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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Emisión de los bonos corporativos y 
su efecto en la capacidad de pago de las empresas avícolas en el distrito de 
surquillo, periodo 2014”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Contador Público. 
Tiene como finalidad contrastar si tiene efecto tanto como la variables independiente: 
Bonos Corporativos y la variable dependiente: Capacidad de Pago. 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación se ha aplicado la metodología, las 
técnicas e instrumentos necesarios para una adecuada investigación. 
Las empresas a las cuales se evaluará son empresas privadas ubicadas en el distrito 
de Surquillo de la ciudad de Lima pertenecientes al rubro de avícolas, las cuales el 
Perú figura entre los 20 principales productores avícolas del mundo, superando a 
diversos países, la producción del sector avícolas ha crecido significativamente y 
junto al crecimiento también tiene la necesidad de poder financiarse con algún 
instrumento financiero ya sea acción o bono, para este caso el bono corporativo tiene 
más beneficios que otros pero si bien es cierto la empresa avícolas cuenta con una 
buena capacidad de pago para así poder solventar esta deuda a largo plazo con 
responsabilidad y así cumplir con los objetivos trazados.  
Los resultados obtenido a partir de la aplicación de este trabajo de investigación, nos 
proporcionara información importante para lograr mejorar la gestión empresarial que 
se destinara para uso exclusivo al área financiera de la empresa para poder manejar 
con gran responsabilidad para el éxito, logrando mejorar la capacidad de pago para 
poder emitir el instrumento financiero del bono corporativo y no tener problemas al 
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El presente trabajo de investigación con el título “EMISIÓN DE BONOS 
CORPORATIVOS Y SU EFECTO EN LA CAPACIDAD  DE PAGO DE LAS 
EMPRESAS AVICOLAS EN EL DISTRITO DE SURQUILLO, PERIODO 2014”, se 
llevó a cabo con el propósito de dar a conocer el efecto al emitir los bonos 
corporativos en la capacidad de pago de las empresas avícolas en el distrito de 
Surquillo; puesto que la relación que existe entre las variables son determinantes 
para una buena emisión tanto así para su buen crecimiento y éxito de las empresas. 
Se estableció como objetivo principal: Determinar de qué manera la emisión de los 
bonos corporativos tiene efecto en la capacidad de pago de las empresas avícolas 
en el distrito de Surquillo, periodo 2014, de donde se desprenden dos objetivos 
específicos; a) Determinar de qué manera el ciclo productivo del negocio tiene afecto 
en la emisión de los bonos corporativos de las empresas avícolas en el distrito de 
Surquillo, periodo 2014, b) Determinar de qué manera la capacidad de pago tiene 
efecto en el costo de los bonos de las empresas avícolas en el distrito de Surquillo, 
periodo 2014. Las variables estudiadas en la presente investigación son: Bonos 
Corporativos como variable independiente y Capacidad de Pago como variables 
dependiente. Al concluir con la investigación se corroboraron las hipótesis planteadas 
con respecto a los problemas y objetivos planteados  en nuestro trabajo de 
investigación.  
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 This research paper entitled "CORPORATE BOND ISSUE AND ITS EFFECTS 
ON THE ABILITY TO PAY IN POULTRY COMPANIES SURQUILLO, PERIOD 2014", 
was held in order to raise awareness of the effect by issuing corporate bonds in the 
payment capacity of the poultry companies in Surquillo; since the relationship 
between the variables are crucial for a good issue and therefore good for growth and 
success of companies. It was established as main objective: To determine how the 
issuance of corporate bonds has an effect on the ability to pay poultry companies in 
the district of Surquillo, period 2014, where two specific objectives are derived; a) 
Determine how the production cycle has affected business in issuing corporate bonds 
poultry companies in the district of Surquillo, period 2014, b) determine how the 
payment capacity has no effect on the cost of coupon poultry companies in the district 
of Surquillo, period 2014. The variables studied in this research are: Corporate Bonds 
as an independent variable and Affordability dependent variables. After concluding its 
investigation the hypotheses regarding problems and objectives in our research were 
corroborated. 
KEYWORDS: 
Issuance, corporate bonds, Effect, Affordability, production cycle cost of the bonds. 
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